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Th• Uni versity of T .,xas at B rownsvill o; a nd T<1>eas Sou t hmost Coll,ege 
Few turn out for SGA's 
town hall-style meeting 
lly Kub<'n,l.,.ndoilo Se<n:...-, Rom,n P,,..,. wp,o,.!<hal"i""",m>II 
~a ::•:=,-:::;.:;7i;,: ~~ ,,~:~;~oo; 
n,,I,o&noG<"""'""'"' aO<l hO,oorian n,...i,. m<ml'<r. SGi\ S«-.y 
A""""""'trkhTuornlbll "-ru<zalmdol--,n.l. lloti\w,P,;n,,..;.J.Dutf,.., 
::.::.--.::.:,«]::,\.: ~~~":1.:: :-::;:,;...i.:;~:,; 
_.,,.,.,. _, ""'" ~""" iocrcaS<' in_ loll;.,,, "'"'· ,_,.,;"I C><f)OO< w 
bocfe,,,1<..i.:n.,ll,o,,.Jup. alll<q.,,1,e,-,..,...,;.rul,.<al..,t<,>J,...,.,... 
,1::i:~~.;·::~1 ;;::"'~ :'n~1~,: =:~ .. ~:101_:~ ;'.,":,":p1':1 
alOXl•"""''"'""h•ho<OO!I """"''N•P·'""""Y'"'S<)A "W< """ ' hove""""'· W< 
' i"•h'OY" 1h< G•<d)t> <>fl\o;,p<1,...Jc,lfuu,,.hen ortn•,,.·,l ly iau,ll><G=l 
l'l:u.;, four of Lh< ,i, SG,\ ,.,]king<>nthol'a=lo <vm< ~, lf)'<l.ndu....,·1auoi-
nrtim, ,.-m pre><n• 00a ,·oie< tOOic ro11'o<m• , , 1<•1,ily cenler,d aroooJ 
P'""'' ''"' nien aboU1 th< Thooflhc>1U'J<n"p,, n=• ,p,.,11>" 
'"'''"""'" 1r~«,oooctm«1,1>oo,pon. Th< srM "..i""' met<• l--111!.aci.L....J:~'dcd l'r= fl"::~<~.,:";'. :-:t;~~!_!'.' ,~ "" "" ~"s':"'.,!"::,",~.!l~~; Stud'"' C.o•Tnrm,nlA,_iation Sttmary "ii,,;;,;;;,';" 
J>, ... ....,•••iao Morio (,,I. On<<IU<l<nt...io1><oni,cr- roncrn,,oropiniolr,tkJ"""'Y (l,ft/htanu~,ronr,m<o/p,Jc~moj,,,l".-.nw, 
Ttta...,,., Alb«w \'de, -1 >,jt) h IOO oif, ~ho!<.......... Stt 'SGA: i'a!l'? 
UTBffSC enrollment 
takes 1.5 percent dip 
K) JolluScrot,<11 ,.,,_ 
''""'II'"'"' " (mvrsc ,,., enr<>li«I in urr<r-~"i 
t1o,J<.,.,,.,...,;,hil•ly. w,; . >ioi,cooN>.Th:O:at<oJw 
,~r,.,yofficial,,..)' 1,SSJstud<nt, Lh>t=con 
A,.,(J.;n. 17.,,.,,oJof Clll'l"<Oll)' enrolled IO t,;1)1 
~.OJ I ''"°""" ~m ,w ,- a1W k,w".J"i>K"' 
<M>il<d !ot Spnni 2001. cl,««. Ao ""'lio"'°"IMI 
Thi, lo,""-""•"' u< •boo< siod,:,nt""''-"•'"~~<><l""'< 
I ~ 11<"""' •• rorniw«! row><~ 
~ ohF,112000 Altboo;b o•crall enroll• 
"Th<<>lflrialean>lL,n,m"""'""'"'"""'_,,,/ 
- ... ~ ... ~t><ruw ... ;1 ......i;,i.,...,.._n...._R;,... 
Jm.)l)""';,do<,_.,..,.i_1uofJ>0..IJ,11>,, 
"'-'"~i!lb:_11 _ _,..,_,atlll,l>I, 
HlO,.,-,.,...,._ "WhalU...mcan,."lhal 
_..,oao-.v,,;1-a-1w1.,.,- ........... ,.ac,.,....,, 
o,n1,·...,JOl1•iaRi,,._,_,~•,i.,u.1."Tht"""' 
~~ .. ,~•- !'" Sto.l<ot ~ .. ::i•~ t.,:•,,:.; 
Mn~or,ho,eod,nt,an: s.., •r....-·.._..1 
Celebration recalls King's 
impact on the United States 
ll1Rub<nM•ndai\o tho: "°',ag,:nflh<Ci> 11R;pi,, thi•l"""''°"'l.• 
WJ'inH.I. Ao,. ll0-~11>< /ian,r-0..,·i~•hotwt,,.,n 
N<>Dell..,a«Pr,,.,nl'l(,lona cmpk,y<Jatlh<uoi1-=i<Yfot 
Mon:thanWre,,,.,fi,.-oh< "'"'"'-" i""edin l96fl ll ye=.h<lpedori.ni,c lh< 
"""'hn/M,"1" """'" Kins Th<c,.,,,.,,,r<n1i11d,ror ,nnual e<k:brao km ,oo "" ' 
/<., thek:p.-y of..,ualilyohac the, mf"M-"I Ki ng h,.1 ia f,x ls th,i Ki ng',dn:,,mol 
he lt~ l><hin<l oonti nue, to oc A"'•rican hi, ""). on,J ""'-<> «iu->faJ fo, .JI t.., y,c ,u b< 
, 11 \br.omJ u. •~=of t11< ,1tuu1<,uw fo llya.ch;,,ro 
OnKml>l>irthw)·.J>n.lS. r,<onlyM!i<>n•Amtrinn, ":<olallofu,a,,: oc,at<d 
lJT8ll"$C «lebrate<I th, ~~m tlw,.,gh_ ... all nunc,i- <<11»1Jy." ,-.,,,,,.1n,;, ,aid 
;:;;' .... "':'~~,:,.: ''°:'r:;1~.,IKiotlfo, !:!:.:"""'~"""'"'bt 
durllll'"" "''"' ........ ru.-.0"'"1-pond Thcc••Cfllb<po•llhlh< 
•1:, ..,."llnfCdeb•>bOO•• oh<)·f<Uhl.<h<•t<lh<bc>I ""'lful_,,!p<rfoon,n,;,:,of 
WSF.r-Bt=.,.1bll pe,,on0>l,:,.,J.,_,o_,.,•t,,h l:>',y\aa-J5ioJ"b) 
11um '" 1929. K;o,. '"" off. ~i,b lh< c .. ·,l RIJl,1$ ""- 11-<ior">Y mis, Clloir. 
naoM>rl• "'°'' promi- M,,,,-..,...,,- ..,d D<lon., lbi>-ilhrit<>lh<fopbc>I 
,p,,l.<,m;in ro, <qo>I ~&""- l<...,,.Da",,,..,""'""''"" ---ll'l<mlhlNa>m~ .... . ,.,~-,,,...,ilh•do<- -'1,011<,,..,i<:, D<p,an...,,t. lhechoirm<mbm..mo,J,:" 
,.,,.,.f.,.,,Bo,&o,,Uo;..c,,i1).•AIIIJTB>1"'-""'>.theyn«J"'<>'~iblctocbp akqe-i 
ll< ' "r,x,rt,d ooo,violcnt "'bc•~-ofthoC:1"IRlg~ l'>ruughttlr..,:wl~f•ll l<cru,. 
rrol<"-•aod h;,,tT<ru h<lp«I Mo•;,mcnt ond,.,...,...J'-" '" S« "K ing; l'oge Z 

On Campus 
Rain and chill don't dampen warm welcome 
lly,\k:.< Kh<n Th<Khl-"Ahothal,l,y.co,,m,,ol. rc".,_-..,.---,_7 
WJ:\:'alll ogy>10.J<nt,fromth<\"an,:uanl 
'""'i'"'c<>fl<d,,dW~..:ti=! <>•:,• 
Th<~Yl"'""'""'"_r .. ....,p,_,bwnh)·Jn·"II= 
... r..--i...~«t.J""'>,lq• ---,..,.,.o1.,., .. .,.-,1~ A lip Olio oo ~ fOf<t'd 
\\,iuri,e,.,.,.,,,,,.tt,,wtJ>ou,<am- St'-"'"IAnhitic,;"'?,)',lpooelOCfnx 
JI"> haoo<J ·I<",;~- MC< ,o ~lkl<nl• "'" ~• un, H 4;30 p.m.n., ~·eattr. 
all>:lpo<lthrmfiOOlh<ircb,,,:,.. ,bof~loc.dh>tid~Fm,., 
"Wch>.lu .. ,,100.-~.,.. p<n<ffll....i.WSiu,mC.-,. 
1tic...u-ir .. """'""".,....,.,.." .-, ... .._.,...,~-....i_.-
""'";11mpo,.,ot.-,,aoo, .. rr.nd """"""'"'"""'0«nni=:Fucno:,,. 
fs,: ully 10 "'"""'' foc ohi,; r:>.,oo of ~l>t1in ,,,;J 
-, ,un l\o:...,,,.'-'"'"• "'"1 "t, ThcS1uJm1Go\-mimo,o,A,...-
_..,.,.lilr<h=,..U,i<>- lwoTo-~ H.il """"f1$."'"""" 
,tf..,o,1><1p ..... ....-i.., .... ~~ 
rom<OOe>mJ>U>." Th< .... l,;om;,rn<loJTh,r,,Ja.)~it!, 
On Jon. lS. t"" """"'8tA<1hiti,-,.ani<'<<"'"'"""-'i,J.p<pr.dly.~ 
Offtt"""<d•t,n,..nbaj;hmch,<lh< andah<l,qi,·c.,.~y 
U111rrsc~.1.uo<11,.., A..L(Jaooullh::0<«>11...,_., 
.,,_«I o11c, P"" ,p<n<f Pur,.,, \\dc,•n< \\"ttlc ""' -,,,. smd. "1 
c-·•""""""ot~ .. ,"r.m< "'°"#W"_,,..,..,,-:-,..m.1,..,. ~ .. - .. -
:;;);::~:~: gE~ti~f i fjgflf:::~:~;;i:::!?::£!i:5E;:;i;:E:.;; 








Fee takes long journey 
on the road to approval 
10 ~<nl. lh<. O>totut,on<.,, 
'."'""' ."''""'"••~"'''." "°"'""""'""...,,ioeor,11< 
,,h'w')«""m"c«:r 
,.,u of oh, t<~ola,;on, 
"'&ardingfee, 










for the details. 
--;·iid"1odOl·ll-!OOI--
n..ton ... , .. 
Sigma Delta Pi officers 
induct 25 new members 
·• •lomw,l<«•:11•>n)'l><IJ •!O>knOl•~uaO< .. Uhlll< 
,,;cw_ ig •1 S~T-8, Si1mo Sr,,ni,11/Eogll,h B1li0<n<y 
O.lu Pi ofr>«<> indu<t«I ~, C<n,roc- mnr,.....i by II•< 
m< m"""'""''""Soc;c,y. ln,oitotion unJ<r ,h< '" 
Sigm, D< II , ri i , ohc r i«> of oh, M,.J<,n 
N"ino,I t'ollq;,.t< " "P'""' I.on~••~ " an<l Enilish 
fl"""'S<lci<t)' de"'"""'"" 
Theuffie<r,,ally.,du>t,nJ Thoseindom,ldori,goh< 
><n·.,,., ,..,, F,-.,.. .. '""''"'""""') "" 
" ""'''·1'«•i<l<n1;Cl,oJ,a 1',i,.c,aG.Canrn,o,A<»b<I 
;!i:s:~,.-:~:.::-:·~~;~;,7:: ~:~;~~~; ~'.~.~;;;,:r;,~:; 
ac1'03-«r<O,r)' RoO<ccaG,11•,Ru-.lrn<l• 
S,im• oJvi-<r> w.,b<,t., (;,,,,. b"""'"' Ci6mc,, 
;,-:~'::a~W~':,?,; ,=~ ~.::•t'=,:~;::,:~ 
~~t.~:, ~!~m!:i•:~~ ~::::;;::: Ai~h~:;!w.: 
Sigm, "m,m fo, ,i< mua, M•~Y C. '-•~"- J_,,.,, l.)'d;, 
.,,._,;,,~ c,«p0i,m,l lead<,- Mu ofoc,. Ahi10;1 O, hu,. 
,hir•<lll••ndoo1haa<1h<m K>,in,t.iz,th(kh(>I,Su., 
foroll U><H h>nl ~-or~'"'"' Mubln Myn■ s,,.,., 
p,rl-,,c,oft"""d'"i<:•. Gloria Ro,aora S<,miJI 
A, tll< D<.c,mb<, C,,"'h"S<.....,,R.,...r,nd> 
ITTBffSC , ,odoa<>)n, oot- Sato.Man;.,.v,,.,,1,__,, 1, 
go;og pre,idenl M,<1., J. z..,,.,, anJ Don, l.loi;a 
t>c<•mc th,u,,h-mity", n,., ZoVlll<to 
Jaw,- il.:iiii, - r.U;tJ 
H,a / ,<1p,; (ju,qround, Jn,m left) und t ',m, roldu Gu«ln DJ ln'1ilutinno/ 
Ad"'"""''"'"'ormup 1<·/tl1mh,-,·4effandfor«ll1 in1l"lll'""mw1/,,fa,rtp,,r-
li,i1"'ri•t;,.,1t,»<lln,.,l'unll'o/ksp,,m<>rtdbyrlt,nfri""onofStudcn1AJfuit1 
D,tJt,1t,ll."'1n;dpa11U..,,IJ<td""'"nd co,.,,...,,U<>u1],.,;t,s. H""'"'f"""ri"8 
jr,,it,j,,lus, ,_,,,,.;,,,, bJo# p,-n;U# cllt<.b, wriglt.;,,, '""' ,tu,ri,io,,../ i,ifor-
_,,;,,,. ,.,.,dbom1,p"1/ltt<lllnu. T1t,<>lijt<li.,,,.ftit, r,-,,., .,.,,,omoli.,,,, 
,to!Jandforul'1ro,t,mar,gu/ar;.rt.-ci<,prd~romand1<>1t1u,tnowrlt,ran,-
pu1and,arh,ith,rh,1J,r, 
Free computer seminars being offered 
Th< lfflllTSC AcoJcm"' mm,..C-,colli....,L ,,..,l0<tl0•.m. Jao.:>9.'! p.m. Fdi.2. IO....._Frll.$,Sp.'"- 7-1Jp.m.l',
h.13 
CompoLong D<-nt " '" Brior>cut~l-0:182 Feb. I, I p,m, l'<h. l, 7p,m. ~-<hh.-.dlpm.F<hl' • W,b .,.,
,h,8 , .m.J.a.lll, 
e<muc, r,.co;,mpul"-"'"'i • S<minar• ime,...i.i.,,,...., F,h.• • ,.Jlp,m.F<h.15 • ro"«l'oin, (lmic,); l l0o,m, l'eh.2,8~m.f'<h.'!
,J 
,..,. r,~ ~u,kni,. ,uff .,,,J "follow, • F-<ool (fuo<,.,n,Jc 7 p.m. p.m. /an. JL . I p.m. l'<h. ~. 3 p,m, r,.t,_ g and 
5 p,m, Fch. 
f"'•"Y ""''""'"& , ... , thi, - W<ru(basjcronna,tinJ};8 J.o. JI, I p .... ,-w. 8 and I pm.Fd>. 12 and5 p,m, l'<h. 14 
month L'"-laa.29,Jpm. h,b.l,8 p.m. l'<b.ll 1, Webfflll
l:3p.m. l aa.31, 
S<m,,.,,..,.i><ldinohc un.Fd>.6,10un.f'<l>.9and • Frontpa£,l-..~lp.m • ~••H""'fffl<Ji- 10 ...... l'<b.6
,80.m.Fd>.IJ 
:,=::_.o;;,:;:J,.',~~ 7~~-'..!'~ha.0<1<r< on<l ::.i:.·:~::'::.l.;"!!t, ato):lp.m.Fd>.Up. ... Frll. .,.np. ... l'mll 
;~,i:_:i'.~t ... ~~ p,1.f.:,:,-.1,:-,'.~-l:.~·~:,:_~:,,
3 
i,,·[.-~fiE-~!:~ ,no~ & .. ~ ~ 
;;;;,,:::•,:;;;;;:-; o_a,_ f-d,.IJ = u~ • l'ow«t'bml (a.n""'""'n' =-:::.9p.J,1, ~ ~ 
C~mpulln¢,m;rw,, !'or • b«l/datacntryandfor- wi,.anl):.lp.m.lon.29.8._m. fRJDAY7AM.-SP.M. 
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On Campus 
Michigan, Nike sign new contract 
81 \l lohariR<...,00<,g -~-.-............ 7tlc)-,..kl<.,.,..,_._ ............ -. ,;,;.,.,-.,..,a1=,&un, 
Knirflr·'ti4rkr6'nuwero ""'-Toc_..,.,con,u ~•--of~ Th<r..-;.,.,,..,,.,,<1<a..,,.,. ._-T""""'"-·AN 
l',,!,,o,p,,-""_Sl.:l ,p.n,~b"-<."'-> dmml<,-.,_-;, ~-,crog,a,r.-
JJl.'TllQIT•/1""•-of mlboam<t>lt....tly,,,."""' _,i,t,,--~- ..,..i,,:a.,.,.......,.,.,,. of~--• 
Job)~ lh< Uni,<ni1y of •flll"".,.._...,...Joolc:b,.11\Jr; an.JUM,..-«.-!~brvwl °""-1-"'<'N>10,,>e«<cf Thc~~Cc. 
~""'::,,'.:"~i''i~: .,:_~,:;;!.,=:! ~=•"'""'""""" :=::::/:"~la- :;. "<k;ol ~ -
~~~~£ ~:~}~ ~~~~€-!~ ~g.: ~¥ff;;i 
~i~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ......,.,.._tuil""'"""'.-.li' d<diac. O,q,d""'-<hcdd>)'mo.t.> ...,. p,iJ!dlool.,""Na.,-_ 
£:::§l~ ~~;yg ~iff~~ ~-:::~J =::::::: 
I!"..,_" P"='- -:,.'ikr.Mdwp,to.igt<il> U'ffi<"'JC'<>.<OOr.O..Ul,I..,._ r..,,.•"4."'d<licila,lig!,a<SS 
~:!..':ii,~~ u~~O:,=~"=~:;; ""~::;7,:;.ro.;!., :!:"=:7'~ =-.,~n: 
'Siro:1,-.lhi,;,t,,"""'""""'l" """"' "'"""=·"""""""'- tl>o..-.... oo. S.M,,On,..;J. .,... r,, .. ,""'~:•ho"""' <du,l • ·ill rrnkc~for""11<of 
•«k•he,,,ldo.ml •ITTm .. ~• .-..-T=-""-'·-•:.l!· T,.,,da),i--. UM,Cttmld- >mnlrnlho.,.,..,...,,,,.;J ""'""°""•ilh>p<NOO!il•""" 
orlh:,$2!!n-ilbon0>$2Sri• ,,..,,.ao,1w;,;,r,;;i;,, Bu,"". 10Cml;b;Jr-Dl"'°""' ..,,,,...,....,,,,,,,..~ 1...,,,pi..foc fuo:Jtb.11""""1 
lion,$1•.,;li<Jo~lh<-,,_,. tr.ruan,<liff»Jl10,,,1u"4W< riplb~.llo.hro.lcd"""°"' •o.,, <roe ,;,rcill<J !h:11 --"'~"'t>k 
,,r....,_ i« IIM - t,,,,a,,,,,o..,•""ll"'F '"'""' .... ~"""""""''""~°'"-' ~"10)',nu«,iltknido- <!kalhi<fall. 
GOT A MINUTE? 
CATCH THE COLLEGIAN NEWS 
ON CAMPUS TELEVISIONS 
AIRING MORNING AND AFTERNOONS 
MONDAY THROUGH FRIDAY 
'titiiiiili,o On Campus 
UT tight-lipped about presidential student 
lly Joann•Thrn ju>t OOn'• •• lk ,t,ou, ,t,;m: Julln,on" William, '"d M•Jot h>1<1<>bc<lo,,,Jfo,>«cun 
7l(\("""'i1!G•m:'f'(!fl<k// <0idapro,soffi«<n1rl"1" lthcu,1< ;w:m, <>f ,p,,·i; J 
Arrle~·h"o ha1·0 ~-:,n,.,J k, ,,. 
~ho fCfu~ to sh< bcr >C<urityf0<Bu-,,.Vrlsaid be """'d: ,.;d i:,;,. O•ll<r <IUdem, ma) be 
Pr,;;.le,.-<kcl.Gr<itg,W oam< ho~QOJdnolbc ■bletoJ
.,. lloIT...,.n, • rommuni<•• <>oil<dk>ba•"<•pr<>idcfl<', 
Hu,h·• 19,yur-old dauJh• Whitn<)M,11«. •llTJ<""· <u.><&n)'«W")<ki,,
t,.ll, •i<,o• .. u<kal .• lthink_d,e)'r< daugh1«1nond•h<o0i•rni• 
1or'•namo ;, 110lamong Lbc a.h ,n111u<k n1 .s.o,d,t,;J,d .. ,J he heh,,., Hu,h
 w, 11 ho,eIDJ<l an,Ju,ca1o°" and •y. bu,,\,ct,;, ,..,Jh<<'oun't 
=<11d•fl••1Ud<ot•om,,aaJnotwant tot11k aboo tllu,h'<r<<c,i1-., ,bc= Lre>Lm
,u• »ooc,obc <0rn<'"J'l<"'l"'r< ' • thio.l.""'• higd<1I 
• ...,u.;....,.;,yofT,n•• .S:,u&)l1<r Jenn,. who i, • o<bcr.cuJ<on.,•h<uoh"tt>i• 
'CIOao.dnoltobcfoll<Nc«Jby 'Sh<'<ju"•""""•I ?<f• 
"-""in<><Othoogh>be'< m,:,nl•« ofbc, ooronty. 1y. 
llo<tsofp<0$'1<". ..,.._"h,»i,i."Ju'1b<cao<e 
bciinni ngh<rfoonh.,m<<· t:opp,Alph,Thm. "I •h; ,1...-,•,.;•""'"
cd,o <rm,F-->f"oo.,.,nID<cco, he, lacbc,i,,bcfl«,,d<nl 
1oratlhcun",:,r>1ly. Thounl, ·<t>ityh"bc,cn .,,-o, irlmr tbcb«, f,Ka
ll of"'-'mits>1udent, i,curioo•II 00,,n"o mo>n much ' 
'-'"ooolyioJ<anallolll•, ,.·o,lin,.,it11pre,,d<01 .. 1«1 oo r <1uden1>,'Vio1'.aid,'I 
s««t&r.-i<eag,n",.illbc Th<-..<,noy,1.-...,r,roi,a-
.....,...,.D«lf,.,.. ,,.;,u .. Bolll<o<0<Ur<thal,ooa wooldOIIU<opaI<lllc•l>Uld °""""'l""'°pro«<tl<
M.1 blym,l;o,ilbardfo,bcr<o 
'"""""'""· ,,·,.1"'00<li!t<d """''"' .. f, ""'I<'" ..:bool hlo 10 bc ..... <J Ii~< o<hc,- anJ .r,he)'ll be- h~• Ii,,:, a -I hfe. 
,o 1bc 
i n lh< onh",r, ity"• eleelro11io and i<h.."l')·toha,·,J,nna o< ~udeat>' 
«>ll<ge "od<Ol> "' bl<nd'" mcdla,hoo ldl<a,·ohot•lon< 
J im:oory. ,.·hich li,t> •kc on, of ;,. Sludeo ts. ,.;.i With her , i,t<r Barbara 
onJ ,.i.., .ind of ,~ hlcl« Iii" Li>.,y <lid wich Cbcl><a 
.....,,map-............ """"" l am<> Viet. ,·i« ptt•iJ<n• "''<lklln,zYaleanilbcrmolh• th
ey'll drh·o . Curio,i•i<• Chnloo,An:bcr<aiJ. 
numbctanJ,.,..,laddR,»of /o,S-.CAffo,<>. «M<ifalho,_,_·,010011,t 
O>id<.E,piO<l"Jl"' K°"' '"T1,a....,ldn:•llyiolcr-
mo.tITT>1oJ<n1<. H...-,.,.,,, , ,,,,.,.d< li&)llru,olu,·, Mli1<1'°"".Jonoa•illbc, 
<ho,.,101mdyot1bcuni•'<I· f«•••ll>he,p,,,IO<WMe." 
>10.l<nlS m.,yn,~u<S• ""' ' " het•mon, .., , ,,ud<ne<ond IO!Li " •Y fNill Lh<mtofh<r 
,Hy. i..,.,;,i 
bcli .. edin<hcdi'O<'°'} •< hop< she'll h1>< • '''')' t•mil y c,cepl cou,in Job 
' llhin< i!',cool ,',hc"ld, Bu>h"• daui:htor ,-.·ill be 
.-...111rpn,,ld,on,o!;nausu•l""i•h<<Ap<A<""°"'""- Bo<lo.•hoo11<...J>•h<ITT'
ltt,;o>;i1'•d•lfm:,.bc,;;"'"',_..1,r,.,.,,.,,,m,1<inlIT, 
ration"""• official! and dcnthen,."t,;,.;,.t_ &- of liw. Whil< bcr pn:INl<..,_·i...t,......ilys,, •• ... ,.ocw,pap,,,.Th<Uuly 
~ud<nts •I i•<.,, c,uooo< H>,iOI • prcoi<l<nt'• fa,bcr..-,<#('Wrno<OfTexa>. 
l'.o>1 Co.a" 'l<hooh or l,y T,uo, u,lcs< 1'I< Jr,,., 
·-· Whal •h•r "'Y .i.,y, J:w~hl<r>B<odo hconi,,,r,;, oh, fan,ily l"''J in lh< l.eague.chool,. So, il",l,nd atl<otM>O •oher>< lfw iLh h<r 
,...,;.i,01..,i,« l!o,.b', owlo oy may help Ille in,11wlion Go,~mo(, mon•ion. 
Im of•mocoh••1< tha< >OOio•> ao•>o, ... ,.;d Cc<>•y s , ;1or. 
olaooghl<nJennaanJll>rbara. b«a•><ofpubh<<1y.but •i-oa,il<fmm1h<ITT,..,_ 
10,.,..,...,_. 1bc_..-«<hlOI. 
lh,n oh, Au>1in•b>"J J,o .. " ""' tloe fir« fl"'<- I'"> 
John At< bcr, • oomp,•« "\\'e"ro no1 g- •o mil< 
pr<>idon•i•I ,., 0 ,;1;00 rro« d<n•\.S:,ugh«,co>t1<odlOO Bu,h·,,uen
•iun,mong\JT •<i<0<< "'"'"'· ,.·oot w • n<W>oooofOOrju•ob<nus, 
oflko """ Id"'" 00,,. . , ""Y unim,ioy >1ud<o
h i, "'" 'I" to th" of •«hnolo~y ruofm a« on ,t,;·, ,oo prc,id<nt', Jaugh-
==..,=•~':,';!..""' ,~:=~•:::.s~. ~ ~1".~,::1:.":ra11y J,o .. :.;!:;."~'!;'.,':X :;; ;:', '::,~~:i.:. ~; 
·w,:rn:,••wl,ng••r ~'-"<- ..aid.·w,,,.,,,h>J,pre,i- Bo<h)"""·,nt,oob<tr<•lal <
d >nJ ovorb<atd 11••• if -·•~-••Z'.•~bcr,p«'io! 
" ""' «ga,d,o J th<gi,I!. Wo denr, .tou~tLLer bcfo,,: I.BJ's l1le'1tbcr>tuden1,.m0<h• ,•• 
Bush·, ,i.ughter h•«l '" • "'"""""· ,nd It m>) not b< 
J,ogh•«. Lynd, ~i rd >tuJt: o< ,thl<tei h•o Ri cky do!m. the ,-.·hol< fioor •'"-'I~ 
•h" 1h,; w,a1s' 
TiRCP Ot m ~ORitvG 
S1Utt ON 1ttC itvmtvm 














Monday. Feb. 12 
Monday. Feb. 19 
Monday. Feb. 26 
Morch 12-17 Spring Break-No Publication 
Monday. March 19 
Monday.Morch26 
Monday. April 2 








29 Monday. April 30-- Monday. April 23 
'SpringSreoklssue 
•• ·nol exoms/Gfoduotion issJe 
Sports 
Who will reign supreme on Super Bowl Sunday? 
\I•~•·· ''"'1 .,,.., _ , ., D•••« )]VI', An•oi T'""'- · c.1,.,,-'- ••h - • •Nu..- ,..._, 
::;~~;";;11!~; .•~1::,r.:::.: Compete against us. 
1
•~ ~ : ::::· .,. , _.4,.,,,,; .. ,i E-mail your 1,redictions to: 
.... ,, •• •• ~4,i,, ;~ •i:.,., '" - colkgian@uthl.nth.edu ,._.,; ,.4 I ... . IIFL u.r,,.,,, Sto)~r 
;,;~~~=::~~~~::::~: :.!1::;·::t~:;::: :1;:;;t10 





Gonzalez likes his chances 
Puckett, Winfield elected to Hall of Fame 
Tiempo Nuevo 
Poca asistencia a junta de Asociacion de Gobierno Estudiantil 
, .......... ,, .. , 
Im,,;, u~,;,1,, O, ... ., .. , ..... , .. , 
.,,., .. ;.,;,, 
'-•• .. ,;,,,. , .. 
f 1:~: ;,:l~i ::~:~ 
v,i.,r,1 •,,."~" ,., ... :: 1. ,, .. , •• ,.~ 
y1,•i•"";"1,.c :~~::,~:,,';:::~:~~; 
:i~~t~~-~:;:: 
u1 . .. .... 4;,,,. 
Lo, otkiolos P••••• 
,\I P"J"""'" lo ~ , .. • "-"'" ... ,;.,~.,jobd• 
1,,,,, ... ,,.,.,-, .. ,. ·,-,1011,, ............. -
::;:.::,i',: ::~~-:~:.\::: oom,;poo,J;,,,u,_profeSOOldo-0 
•• i,w. r: ... ,., ••• ;·,, ... ~. '"'":"'\,.IN ... ~000,::,
01
1, 
j ....... ... ., . .. ,. .••• _. , ... 
coo«lo,1,.._,,,r o, 1.,, L><«Son,os<" <" '···' 
~:ii'·;~:.:"' ,."'",'i"ti: p.,,-, :":"''"'' ":.:.~"diao"" 
.,14, <1o j'"1"0ol «liloio ,·•• .. ••• ....-'•"" 
o.,,.,,_ l.m , .,, , ;,,,,. 1 .. ,j,,,., 1i.,_ ,_ 
~;~1: :::::,:::•,::;: :; ~~;•1~:·::::::'17:I 
IUA l) • .,,.., r,1,;ol~J• 
Co•• Oo• irroo abti l. 'Mu lu """;"""' 
l>toOi,.L il ,, ,.,, -'• ;'"_ , mpe,"""'•I~, 11 ' ·"' 
;:~1;:.:•:•1•:c,~::I~ ·: 1.-,s I .. ,.,.. n:,1m,no r.toOi•"""· ,hj• -,,.,_ ~,..,.,,,,-_ __ J .. , ,. ... , 
·c,,1~•i«•~•• .. •••~••i» ... , ,, .. i.w, , ... , ,1., ,-
, .... , .•• ;, .,_""" f,oioio i,ti,·•· .... 1,-... 
.. ,.., .<) .. . 
11,1,4, "'' .. .. ·•-,._,,,.;,, .,.J_,. 
,\t.:-,:~1-:Mo 
,.,. ,; ... ,.., ~····· 
r,.,,r;,, ~ "''" • 1• 
- •··•-· ·- ... , ... _., __ ,Ii_ ... 
•••r•-h•• <Ii puOi••• ,_,.i,;,. 
~ .. - , .. .,, ,- - " ,1, ••• ,1 ""'"''· ~ .. ,. ,._,,.,.[...,...,;,,. _,....,r "Jolo ,,,.,n, •1• 
""•'"" ,f,.<i« ,nl•<I•,.•<' .. 
• .,, •• ..-.-: ...... •-''"Y"",--'"'""'" .. 
~~'.~~ §;~1~~ 
"1',uOoalooxcolooc·, _ _ TM,""' • 1••• . 
• .., ..... y u, .. • 1, ·-· ...... , . i .... , . ), ·-· .,.,_ ~ .. -.,- . 
;0,01 ........ . .. 1 .. , - '""'"·•-·----"'• - 1" 
.. <i.0, 1, , .. ,,,;4,or -••""'••"-'"-·11o,.. i<i,..,.l_• ,,,_ • .._k,,_,_.._,. 
. , _, •1 , .... , ........ ,_ .. .,. __ 
1rn,o11,1-.. 1.,,,_i __ , ,.,,_ ..-. Y ;• ,.._, ,.., •• 
.. _, .. 1,·,1, .. .. - ,- .. ,.. _ .. 1,-1, ,,,.,.- o 
li ... i·•-••-'"-<1-• 
Dating exploits 
and the city 
J!),lm1•11Jofloee> ,y....,L1-.;r,,,,...,)••in:="-
G.!1laimlhli1<>r ;::; :: ::;;_ i.; n-:': 
[~~~~~ 
J=i,uP,t,,.,, ,.,.J&s.iJoJ'™' lo>fog.whl<o:l;:<ion•Ju~lh<n 
;i::~:'.'~:· .. :=: :::~~.:::~:~ 
.,..,....,._"'"""' .. ·""ly _..,.""""'""'""~ ---·""•-=,tac. -,J"""'"''"""'"'""'OJlf~ 
Sol.b.-..hlth:ol•c,.,IJ,..tlbl,"')'q"l(,,_,_Su<r)-• 
1~ 1t h;,:l.,,o <I~°""'""""'' <Wkl,,\,.ort;<>,1,• 
""' ""'""l tf>.,ootini:,.,,.Wm u..o11. ;,!:<'-'•'""'·lle<abe 
-- .. 1..,,.t.,luptl-.;_.lfilldlll)-><lfh,ing;,,.., 
"""'"p"'l'-.<RNI"') --.......i.;....,;.Sotw::, 
IDllffl,nl"')'..-i-... ,.-.t,dr<ri)'_ .. ..,.. 
""b>.•hO<h•"'~""' ......,t,,q op,ird_...,.._ 
m)'<m._.,., , hn,l,. , t,bck >hi<t. n,vy t>luc D." 
lf"">Jmy,dfat•<ri:lho ,\tn, ... ho.nOt-1,""'""--<1<1 
=t<i>)'•lU ... fotlhecall, ........... ..,.11-,I•·')'> 
lp.ffl.Nod,ji,g.lp.m,.;,Jlk;d,;,,.\lil.<ot,.,n,"'-lul Solbo!c.~---,p.m. ,.,,.., .......... 
ro11o.1......i...i,,,,.;,,,.., Andl'rnlal.flutootonylal. 
:..~ ;:,)~k=<,.,.,,:.~ =~~:~":.::·:= 
,.n.,; 1,;,Jo,..,,puro.So 1 _.._ 
..-.mffl)·«D(ftOOO""lnlolf. Th<,..i.c;,a1.-.,,lb< _....,m,1.,,_,,0I)'_,. _ _ """""I'm ...... !-. 
111, 
- ·•·ICI. .. N<,U><f ..... rt,,,nc....,....,.._ 
Got issues? Ideas? 
Questions? Comments? 
Don't just sit there! 
Send a Jetter to the editor at 
collegion@utbl.utb.edu 
Ha,·e)<>U<'1rn peted ,.Ith yourfriend for •hc,,amc~lrl•"rl>o}'frknd? 
1~¥~ ~;:ii~~~~ 
,.,._ ____ .,1,c,-_ 1 ..... i....o(""" -(. .... .,_,, 
lk<am<p-1•-~il -l~lh>,l _,1,;r • ._...,....,... ... ,1-~-""',.... .. ~ r.,,.t,,;,du,)<nJ,...frcJ. 
1,1,,l aru li'm"< ~tv,n we r .... i ,i,,p." ·i.., ""'""""of""' Mfm•• ,.. . ...... ...,,.,,~....,anl<ri• ...(;1D"'1'frlsU\o lil:r,.0,1:,,,l,...J""'""'-" 
l/w:,du, .. -~"'1'~n.• F""""""'~mivo< 'fnl~-
...("-ii,ni,,tn, r...,,,,_,_.-. 
f ......_ _ __, '"Y<>-l"ll· liia,,J...JII•""'" .-..,._majw 
- 1•'11',ncc;,n,:nl fJ1'I< 
"No.=«1'~""''""ffri<oJ. :=~~m'.'::·,'= ...(",""{'Un/0)·.k»;;,O,,h,., 
.......... ..._._ ... __ ,. __   
'""M"-,~~--.,,,--.~• 
l ,\l,Ril,J-, tt,..,, 
Schedule shuffle in music events lineup 
B)D<bniWili-., t..__,_n ... ....., 'lk---,...-....,1,,wrsc 
llldJlaw •lmlh<_ ...... ~ .....,_ .... _"""' 
nx ■ -•dS ,., _ ._, _
C1wof«-.-1o,ft- _\_,_, Aplll9Th<i..o.J.-ia 
... "'llo< ....... - .. c-.s..2.·Urt.o- ... _,_., __ °'""' 
1•11~-- Tai.< <>JI«,_ . ..,,................,..,ot..ho- -Jau"""'-"'t.. 
_,.,.,....o,ftmpal Bin-.'"'J""lh<-ul b,IJor,1.....i.aniu,_,d 
,.._...,. ..... J"'llml ,,..._.,_....,_.,,__ """P''f"......,J"~ 
-1h,~l'T81.<mnlbD Th:rnp,>l°"""",i,al,-<ru~ ... ''""'""""""IW flm<>. 
"11ho~n....,. ,-;,;..,.,111,:,.,u.,."'1y"'""' '11>: lJ1WTT;C nra..,,0pcr., 
lm,rJ•~~ ,,-.,--., .... .., di<<,-.;,,,: (',-u,Jat...lx,,n .. ~.,J 
"NW,,,,1 rm 'lulc,."'""~"' " '"'"''"'";""'" ' ' """'"' r,,.,, ,, lh,d,J l ..oJApil I to 
K'!'J"""~-••lhe'lb:r, " "'h><l<J,.ora,~~,...,,_\olo.lo, ,1pil llUkl.'.H1ar.:..·.....-.. 
M.,...h,i.,.,...,(',>nfaroc,an:l ruf<"""'~ ..... "d ""~lur,ur,:,<WO<t>'"'>!'""'° 
,_,..,;,,u,1op1...i,.. ;,,,.J...,n!Mnl)II,,,......_ -
-W.hol.,.....,,..,_an:1, •1">ha.:l<lffril<db--; Th, l'llVT5C Wnl 
::::i::::.=.i:-.:: :!~'::1.!:"'i..": ~ ~L-,.0:: :t·~=l== :~~=: :::f·== I ""'""-"'b<.W<,_""'-l,t,,,...ivo-,•111-.,u,~ 
_......,_n,,r.,,..-Plw ,.,.~JN••- -n .. ,..,..--.. Ain 26 
....... \11i-it,:,c.n-b peq,1,.- •• - ---
_ "_ .,.,..i .... Th:---- urnm;c - ..., 
~~~~~ ;}~~ §::~_: . . :i~7~~== :'£~~::r: ~~:;~;; • ----•-- - - - ~ 
dAn,M,R..-.UIM"'IW "'""""""'~...UMt-.: bl(. ... alb,,l1o""""'•'ffl 
....,.,., ___ P'■g ~--... ·----°"""~ 
""""'.._ .................. ~-JO.Apil~,n,1:!lrili.,,. --•:,,,,Z-.... --w--- ---~Im, ....,..c,.._a--,. A-dft-- ~-p,,'--
0,,,..-,..,.-iblb<fal. lk.-~-- .Ill.,,..,... ..i""' ~ 
--"""-'--"' ---•AJTil11 a.-~ 
It's not in your stars ... 
lly T"') \1•-• ,,.._ ,,..._,_,,_""'-,,~ 
~ C-0.-ll,J,,l)ll~ Tw<)a .. ,..._..,.)<"'•ill ,..,...,_..,.,.r...,-.,.,..,,..._.,,,.,,...,...,_,, 
Ari,, ,.lan~11-'pril"" ......,.,_,...e>,,....,_Uk bil.l,kll) 
,-,~ ~,11 nn.i """ '"" i,,,. """'•_t.<t , ,~ ~o11 rona "" n,.,ro ... o>«.ll•J,,,. ltl 
ll!l?l~l~{ 
I"' ... - _,_ ___ ·--•-Si-< 
C-{\la,ll.J--Ed ....,. .....,.,..,._..,._ 
-~-·-- -...,0...u. ..... 1,~ -------..... ...., ____ <k<t.-•--bb>< -(r ... ,..._,_,_. 
..... b 110 - ...., ""'··-··- .... , ...... ,__., =;, .. ::;..,.~ =~:.t;:-.:;,::~ !::!':"..:..":'!': .. .,,_.,,,______ -·--·-
